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E LA PROVINCIA DE LEON 
¿DVEBíENÜU. QKÍQl&L 
Ltiego que los Srss. Alcaldes y Secretarios reciban 
l M nuiRuros del BOLKTÍH qué correspondan al dia-
túto, dispondrán que so fije.un ejemplar en el sitio 
da contumbro, donde permanecerá hastb el recibo 
dül. número siguiente. • .-
Lob Secretarios cuidarán de conservar loa BOLK-
' WKIÍS coleccionados ordenadamente pera su encua-
demación, que deberá yeriflearse cutía, año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIEItNES 
Se euscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pcnetas t>l semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sclfoa en las suscripciones de trimestre, j únicamente 
por la FRACCIÓN DE PESETA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das so "cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco emitimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán ofleiatmente; asimismo, cualquier anuncio con-
cernienté al servicio nacional que dimane de las 
mismas; 16 de interés particular previo el piigo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linea 
de inserción. 
P A R T E O i - Í C Í A L 
PresideiiGia del Consejo de.Mínistros 
GOBlt 'KNO DE PIÍOVINCIA 
• • Amncto — - -
•"• Ppi la- Comisión"Liquidadbra: del, 
primer-'Batallóii del, Beg'imiedto': de 
•Andalucía. , üúm.\í>Z~residente eó; 
: S a b t ü ñ i i s e * rao.dice;;eB;,6:.;d_el cor 
.ttieote loTcjne sigue: ' . ' , .. 
.•«•'• ^ E x c u í ó . y S r . : Próxima la t e rmi j 
nac ión en ésta Comisión Liqnidsdo.; ' 
J.'rá del ujuste de.'tpdos los individuos; 
que fiiruiarori'parte ilbl-Bjtallóu ex - ' 
Xpéáic'wns tiol del Regimiento lofaú- : 
'terla d é . Ándalupia', n ú m í 52? éu la': 
.'.isla'.de'Cuba",- y";resultándo que aüü 
• ñó salicitaríin sus. alcances &U0 ind i -
viduos ó suKr'causBhabieutés, ruego 
á V . E . se digne insertar el corros 
pondieuto aviso on el BOLETÍN OFI 
CIAL de esa próvinciá de-su digno 
mñndu , «on. el fin de qiio,.d¡imiolo la 
mayor p a b í i ó i i ' é d ; l legue á conoci •. 
miento de todos y puedan.solici- ' 
tarlos..- . '• ' . 
A la vez, y con el fin de evitar, 
las reclamaciones que pudieran sur-
g i r , significo á - V . . E . para general 
conocimiento, que con . arreglo á lo 
dispuesto eu (í. O. C . de 1." del ac-
tual (B. O. 118), los primeros en 
percibir los aljauces son los propios 
interesados; una vez terminado el 
pago se con t inua rá con los herede-
ros.de los fallecidos, é ín ter in no se 
satisfaga por completo el crédi to de 
éstos no se comenzará con lus apo-
derados y cesionarios.! 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimien-
to y el particular de los interesados. 
León 17 de Junio de 1903. 
El Qobernatlor, 
Esteban Apgresol* 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÜBLICA 
A ¡N U IV O I O 
S. M. ei REY (Q. D. (i.) y. 
•Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. • •.. • 
. ., '"'* ' "fíBúett del día 18 do Junio) 
Se han recibido y obran en la Secretaria á dispbsicióu de las interesadas, los siguientes t í tu los administrati -
>, .por efecto del concurso de Octubre de 1902. , :, 
N O M B R E S 
D." Genoveva González 
» Anuncia Mana Diez García 
» Micaela Feri iández.(Jarcia!". . . . 
- •• Dolores Lera Blanco. 
^ Basilisá Rodr¡guez'"'Cérviño.'-. . .>. 
'~: Fermina . 'P .nütos 'Regai ló i i : . . . " . . r i , 
»' Demetria Fernábdez.l , ' 'erSández-. ;•. 
.':» María natrocinio Rodr íguez Abad. 
..»-. Josefa.Meoes'és S a l v a d o r . / . . . , 
» Bemfnda Rodríguez Causeco.. . . ¿ 
> Felisa Segurado D o m i n g u i z . . . . . . . 
• Sofié Fe rnández Ga rc í a . . . .' .•; . . .' , 
« Agust ina Fernandez G a r c í a . . . . . ' . - . 
• Engracia A v i a . . . . . . . . . . . . . . . . 
.»• Mana Otero Ca lve t e . . . . . . . . . 
E S C U E L A S 
Tremol' y Cerezal, en! Folgosó de. la R í b e r a V . . . ' . . . . 
Robledo y Solana, en L a R o b l a . . . . . . . . . . . . . . 
Sañ' .Ciprianó devRaeda; eu Cabillas de Rueda . . 
Cerecedo, en B o Q a r . . . ¿. -. . . : . . . . . . ,.-
Castellanos, en V i l l a m i z a r . . . . . ¿ .;*.-.... i " . 
Villaverde de la Cuerna, en Valdelugueros 
Barcena del Rm. en P o n f e r r a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Cibnán de Redipollos, eu L i l l o . . . . 
Robledo do la Valdoucina, en.Valverde del C a m i n ó ; 
Sor r ibás , en Vi l ladecanes . . . - . ,".', 
Montealegre, en VillagatónV: ;.Vv .';-...'. •.*. .'. . .".•.. 
Villalfeide, en.Matallaua.v. . . . . r . . . . ¡-.-.. .• 
Oteruelo, en Armno ia . . : 
Bénam'árief. 'én V i l l a c é . . . . . ' y.y.'. 
Brañuela? , en V i l l a g a t ó a . . . . . 
: Votación. 
.Pesetná. 
'•125 :• 
125 
125 
125' 
125 V 
125 
125 
125 
125 
12b - , -
90' -
-. 90 ' 
90 
90 
62,52 
.León: 17 ¡ le 'Junio do 1903.—El Gqbornador- . l , résidenté, ^iíeáaM Ángrtsofa.—^El Secretatio, Manuel Cápelo. 
E ^ S O A J L I A . 
:Í>..: DB LA 1 • ' 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L DE V A L L A D O L I D 
: En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 790 con relación al 154 do 
lu ley ' provisional sobré ó r g á ó i z á r : 
ción del Poder judicíaí , se.publican 
á con t inuac ión los nombramientos 
de Fiscales municipales correspon-
dientes á los Distritos de la provin-
cia de León para el bienio de 1903 
& 1905. ... 
Partido jitiieial de Astorga -
Astorga, D. Pnsc ianoAlvarezI tu -
rriaga 
Benavides, D . José Pérez Carro 
Brazuelo, D . Vicente Mart ínez 
Pérez 
Carrizo, D. Pío García Estrada 
Ccstrlllo de los Pulvazarcs, D.José 
Alonso Botas 
Hospital de Orvigo, D . Domingo 
Rodr íguez Mateo 
Luc i l lo , D.Rosendo Fuente Alonso 
Llamas de la Ribera, D. Eugenio 
Prieto Cabero 
Magaz, D, Lorenzo G o n a i l e z á l -
varez 
Villaobispo, D . Roque Redondo 
Mosquera. 
: Quintana del Castillo,. D. Tonbio 
Fe rnández Cabeza 
Quinlnmlla de Somoza, D. ' Fer-
nando Abajo Argi ie l lo . . . •• 
• Rabanal del Camino, D . A g u s t í n 
Blanco Crespo. ' - ' , 
. . -Sjn Justo de la Vega, D . Caye-
tano^Martinez^Gateh v, ".:••.-•'.... 
Santa Columba de Somoza, D. Ma •-. 
t i a s 'Fe rnández Alonso. 
Santa Marina del Rey, D. Diego 
Redondo Fernández 
Santiago Millas, D. Je rón imo Pé 
tez Rodr íguez 
Truchas, : D. Ricardo' Rodr íguez 
Ramón . 
Turcia , U . Marcos Mart ínez A n a s 
Valdarrey, D. Felipe Román R o -
mán 
Val do San Lorenzo, D. José Nis • 
tal de Cubo 
Vil lagaton, D.FelipeCabeza A n a s 
Vi l l amegi l , D .Tomás Cabezas Fer-
n á n d e z 
Villarejo de O r v i g o , D . S i m ó n Mar-
t ínez y Mart ínez 
Villares dé Orv igo , D . Constanti-
no Diez Santos 
Partido judicial de La. BaXaa 
Ali ja de los Melones, D. Marcelino 
Valere Pérez 
La An t igua , ü . Miguel de la Hue l -
ga Pozuelo • 
L Í Bañeza , D. Antonio Fernandez 
Mata 
Berciaaos del Paramo, D. V i c t o -
riano Fidalgo. del Pozo 
Bastil lo del Paramo, D. J u l i á n 
Francisco Garcia 
Castrillo ¿e la Valduerna , -D. J e : 
roaimo López F e r n á n d e z 
Cas t roca lbóo , D. Antonio Mar t i -
nez Garc ía 
Castropontrigo, D . Je rón imo T u -
rrado Moreno 
Cebronos del R w , D. Manuel San 
Juan San Juan 
Destnana, D. Benito Vidales Fe r -
nández 
Laguna D^lga, D. Mariano Casado 
Garmon 
Laguna de Negri l los , D. Ildefonso 
González Gómez 
Palacios de la Valduerna, D. Fran-
cisco Pérez Cas taño 
Pobladura de Pelayo Garcia, don 
Francisco Aparicio Casido 
Pozuelo del Pá ramo , D . Vicente 
Pisabarro A l i j a 
Quintana del Marco, D. José G u -
t ié r rez Fe rnández 
Quintana y Congosto, D. S i lves-
tre Vidal Mar i ioez 
é 
«l'S 
m . 
Regueras de Arr iba , D . T o m í s 
Ordóñez Muteo 
Riego de la Vega, D . Nioolós Fer-
n á n d e z Luet 'go 
UoperuHos del P á r a m o , D. Luis 
Esteban Gubm 
Santa María do Inls lu, D. Sarafin 
Castrillo García 
San Cristóbal de la Polantera, don 
Manuel de la Torre Fuertes 
San Esteban de Nogales, D San 
l iago González Komán 
San Pedro de Bercianos, D . V i -
cente M'guélez Alvarez 
Saeta Elena de Jamuz, )). Sa lva-
dor de Bi ts Pérez 
Santa Maria del Pá ramo, D. Cán 
dido Prielo Cabero 
Soto de la Vega, D. Ju l ián M i -
gué' .ez Alfayate 
Urdíales del Pá ramo , D. Ji-sé Sat-
miento Prieto 
Valdefueutes del Pá ramo , D. U f -
nuel Pastor Peüiíi 
Vi l l smouta l de la Valduerna, don 
AguMíu Sai;tos Sautus 
Vil luzala , D Froiláu Fuertes Suti l 
Zotes del Pá r amo , 1J. Slaiías Cue-
to Grande 
San Adrián del Val le , D- Nicolás 
Otero Vulverde 
Partido judicial de León 
, Armuuia , ,D. Ambrosio Alonso 
• Vscas' ' 
' Carrocera, D- Ildefonso del Fueyo 
Cima bes del Tejar, D. Tomás Pa-
lomo Si'. 'che/. ' 
Cuadrijs, D. Rosendo'. Cobo .Opa.-
zalcz . 
Chozas de Abajo; D. Eáteban F i -
• "dalgo. F i -Trir " , .- ' ' " ; 
;-: >; Gám, fe , - p.- Francisco 'Valbuóca 
" .Rodr íguez 
Grádeles^, ü . •Vi.léDtin.- González 
, - Liébana :« - -
, y l í ó n , . D. Eloy -Uatéo;Alonso " 
Mousilla de las Muías, D. Hei-aclio 
Pescudor ' . ' \ , ' ' 
•• .Mansilla Mayor, .D.^Tomás Gón-, 
. zá lez Pérez^ -y.'',".-, '•'.:[ v 
" '* OnzonüIa^ D." Manuel.S'.'to-Oaroia-
•Rióséeó de Tapia, p . Ricardo do 
la B:.¡!da Alvarez 
Sau . 'Andrésde l Rabapedo," D Es 
t.eliaií'Fef.i ández Oorcia. ;» 
" _ SántovHiiia,. U. H-pólit-i V.llar.u'.--
' va Fenjández — 
. Sarii 'gos, .D.vF.olip9-,-álv»rej8..F¡-
' d a l g o . : . ' ; ' . ' : : . . - - ' ; ' ; ; - ' ' . " ; 
., .Vüld-frcsno, Ü. Ramón For róndoz 
- Valveda del Caminó, ' P; Luis par ' 
- cia García. .' ' . 
Veg;: Jo:Irjf jnzouéf1, D. Pedro Lo . 
rcE-ztttja Saiitos , 
'.' Veg-..s del Condado,, D. Dümiogo. 
Captro Giinzález , . : , . ' 
Villi,dapgos del Páramo, D Fran-
cisco Foroái i ' lez García ' 
Vilh qnilambro, D . Francisco Fió.-
re?- Guicia . 
y i lkeab 'ar iego, D. Atilano Modi 
no Ucdciguez "-'•".'. 
Vi l la tur ie l , D. Rafael. González 
' Ródr iguez . . 
Partido judicial de La Vetilla 
Bofisr, O. Alvaro S í i n z Pardo 
Cárn-.í-ües, D. Gregorio González 
Diez 
Ercina (La), D. Joaqu ín S á n c h e z 
Bayóu 
Matallann, D. Eduardo Robles 
González 
Vecilla (I.a), D. Vidal Morán Mar-
t ínez 
Pola do Gordón (La), D . Antonio 
Sierra Diez 
Robla (La), D . Toribio García Ro 
driguez 
Rodiczmo, D . Agust ín Gut ié r rez 
Rodr íguez 
Saota Colomba de Curuefio, don 
Flonano Villadanes Mateo 
Valdelugueros, D. Baltasar Ore-
jas S u á r e z 
Valdepié lago, D . José Alvarez 
García 
Valdeteja, D. F e r m í n Alvarez 
Garc ia 
Vi-gacervera, D. Teodoro G o n z á -
lez y (González 
Vegaqucmada, D Esteban Fió 
rez Baco 
Partido judicial de Murías de Paredes 
Barrios do l.uaa, D . Estybao S u á -
rez alvarez 
Cabrillanes, D . Eoriquo Prieto 
Rubio 
Campo de la Lomba, D. Ricardo 
González Alvarez 
LáDCara, D . Marcelino H dalgo 
Alvarez 
Las O m a ñ a s , D. R'jquo Pérez . 
Palacios del S i ! , D. David Alvarez 
Alvarez 
Riel lo , D . J o s é Ar i epz i Manil la 
S j n Emil iano, ü . Celestino Fer-
ná i 'dez 
Santa María de O.'dás,. D. Esta-
nislao Ar ias Ui tz 
Soto y Atnio, D. Francisco Fé r -
nándí-z Arias » 
Vnldeosmarío, D. Segundo Ordás 
.Barrión • 
Ví-ífar eiJZ'i," D Atilano Fe roáü -
dsz ileudez 
. Vil labl ino, D. Recaredo Gómez de-
Sama ' ; 
Muñas do Para.ios, D.; Perfecto 
Ouuiñpo Diriz 
- Partido jn licial de Ponferrada ':: 
. , Alvares, D.. José_Garcia;Morán; 
Los Barrios de Salasi- D.„Rsmón. 
Rocha Rodr íguez • <.-.„ 
. 'Bembibre, D ' / . M i a a e l A l v j r e z . 
Goúznlt/. 
'-. Benuza, D -Eloy R t m ó o Gavslas-
- Borrenes, - D. • Bernardo ' ; ; Bello 
Fresco - - . " • ' ' , - . . . . . ' • ' ; , • -
Cubanas Ratas, D.-Santiago'Seco 
"Fe ruáudez ... ' •'" "'' . ..-::.• : -
; . ' iCostri l lo;de.-Cabrera.: D.-: U.vfael; 
Cállejó í l a r t i bez '•". ' :; ' :" 
Cas t ropodamé, . . D: Fe l ipa , Luna-
Tabuyo ' • ; •' \ . .-• " 
..Coi gosto. D.:J.(.sé "A:.Yáñez Goñ-'; 
z ü e z ... . 
. Cubillos, D. 'José Mata Carral. . . .: 
:• E u c i ú e d o , . D:. Domingo. Lordéa 
Carrera:»' ..""•' • ' •'-..•: - -.; - •.'.. /'-
,..^.Folgoso de . la Ribera,;!). D.or..in 
go Pestaña Robles . . . ' _ _ . ^ 
Fresnedo, D. L-irOGZo Ródr iguez 
Calvo ' 
" Igüsñ : : . D. Francisco Cal-bajo-
Caaip':zas 
Lago de Carucodoi D. Jacinto 
GoiiZález Voces 
Uolmneesa,'. D . .Peleg'rin' Balboa 
Barrios : - - - . 
" Noceda, D. Alvaro Arias Velasco. 
: P á r a m o dnl S i l , D. Miguel Alfocso 
Ponay 
Ponferrada, p.: Federico Mar t í nez . 
Montauer . 
Priaranza, D . Nicolás Mar t ínez 
Parro 
Puotite do Domingo F lórez , don 
José Marzo Gauveran 
San Esteban de Valdueza, D. M a -
nuel González Morete . 
Toreuo, D. José Diez F e r n á n d e z 
Partido judicial de Riaiío 
Auobndo, D. Juan ModiaviDa Díaz 
Booa de Hué . -gauo, D . Eustasio 
Lozano Mart ínez 
Burón , D. Pablo Piñán R o d r í g u e z 
Cistierna, D. Juan Reyero Garc ía 
L i l l o , D. Juan José R o d r í g u e z 
Fe rnández 
Maraña, D. Francisco Casco Rr -
yero 
Ospja de Sajambre, D. Mateo 
Diaz-Caueja Alonso 
Posada de Valdeóu, D. Antonio 
Rojo Cuevas 
Prado, D. Fraucisco Llamazares 
Ferraras 
Prioro, D . Saturniao González 
l iurón 
Renedo de Valdetuejar, D. Pedro 
Gómtsz Rodr íguez 
Riyero , D. Vicente Alonso Fuentes 
Riaño, D. Matías Burón Presa 
Sa lamón , D . Eugouio Tejerina 
Diez 
ValderrueJa, D. Manuel Valcuen-
de Pérez 
Vpgámián , P . Gregorio Diez Gon 
zález 
Vil iayaodre, ü . Prudeocio Diez 
Escanciauo 
Partido judicial ie Sahagún 
Almanza, D. Matue l García Me-
dina. 
Bercianos del Camino, D. Lo reuzó 
Reyero Nicolás 
.:Calzada del Coto, Bernardo B lan -
co Expós i to 
CaoalHas. D. Antonio Fernández 
Vil lacorta 
Cjé t io t i e r ra , D Tomás Lozano 
Gut ié r rez 
Cas t romudar rá , D . ' Joaqu iu Fer 
nádez Pascual 
Cea, ü . Eusebio R idriguez Prieto 
.'Ctrbariíco, D. L o ¡s . Rodr íguez 
Hlani-o " "' -' 
Cubillas dé Rueda, D. Faustino 
.Méndez '- - • -' -
&iBurgo Raoero, ' D . ' Buenayen:-
tur.i Lozauo.Pérez ' . - •• 
Escobar', D. Justi ' Cid A r e ü o s ' 
.. : :üallegu¡lios de" Campos, D..Juau 
Roj-i Torbadu-
t., GórJal iza dól Pino, D . - F é . x Bajo 
Máüü la . ". _ , ; ' - "-, , 
Grajál.de Campo", D. Félix-Santos 
'Campi l lo . "7 :, -
.. .Joara, D. . Victoriano .'Revuelta.. 
Miguei.". - • 
' Joaril la. 'D'.- Ri,f:ei J i :áu Pajares 
' Vega de A l m a e z i (L ), D. Ma'. 
nuel Gárcia Gula. "•• .- .- ; -
S a h a g ú n , D , Ceyotano ISarnos. 
G u t i é r r e z . " ; 
. Sahelices del; Río, D. Ambrosio 
Lara G ó m e z ' " " ' ' '.: 
"Sa i ta Crjstiun de Valcnadrigal,-
D..Julián G.O!:-zález,Ródriguez.:. , -., 
'.' Valleci i io. D Dióúisiu Rojo. ' ' ••""{ 
' - Valdepoio, D. Autotiio DLiz." 
Vi l i amuni i i da D. Sancho, D. A n -
drés Feroái .dez Aa tóu . 
Vulamizar, D. Estob^u do Vega 
Ccballs¡'ü;. . ' .:"•-.-'.' 
Vnlátao!. D. Cirdo Herrero' Polvo 
rióos. - . 
. . Vi l lamorat ia ldoias Mi ta» , D . - Ju-
liáu Alva iezGa l l ego 
: Villá«el»u,- ü . U i g n e l CardoCólládi) 
Villaverd'S de Aruayos, D. Francis-
co Medina Oveja 
- Villazauzo de Valderaduey, don 
Juan Diez Gut ié r rez 
Partido judicial de ValenciadeZ). Juan 
Algadcfe, o. Francisco Rodr íguez 
Garcia. 
Ardóii , 1) Adrián Alonso Ordás . 
Cabreros del Rio, D . José Arteaga 
Miguélez . 
Campazas, D . Isidoro Chamorro 
H a r l i v e z 
Campo de Vil lavidel , D. Santos 
L'orente .lavares 
Castilfaló, D.Claudio Pérez Blanco 
Cantrofuerte, D. H-irmiuio Herrero 
Ramos 
Cimanes de la Vega , D. Ju l i án 
Alonso Parsmio 
Cor\ i I os de los Oteros. D. Pedro 
Santa Marta Diez 
Cubillas de los Oteros, D. Antonio 
Castro Roldán 
Fresoo de la Vega, D. Martin Mar-, 
eos Mai t íoez 
Fueotes oe Carb<jal, D. Mauricio 
Rodr íguez Mauso 
GordODCillo, D. Arturo Quiatero 
Serrano 
Gusendi s de los Oteros, D. V i c e n -
te Mart ínez Melón 
Izagre, ü . Tiburcio Crespo Pani-
s g u a " 
Matadeón de los Oteros, D. Loren 
zo Mata Bernardo 
Sao Millán de los Caballeros, den 
Angel Alonso Amez 
Toral de los Guzmanes, D. T imo-
teo del Vallo Pérez 
Valdenjoro, D. Dionisio Negra l 
Hsrrercs 
Valdéras , D. Nemesio López Y a -
gü' i -
Valdevimbro, D. Isidoro García 
Alvarez . 
Valencia de D. Juan, D. Rogt l io 
Mart i i 62 Mür t i tez . ' 
Valverde E i i ique, ü . GilOasa-io 
Revi l la . 
Vi l labrsz , D . Manuel Fe rnández 
Pérez . 
Pajares de les Oteros, ü . Romual- 7 
do G o i z á l t z Ferofiiaiiez ' 
' Villaeé, D. Donato .Alonso C u - _ 
r u é ü o , -" ' " . - - . ' :.' 
V i l l adoso r de . la Vega , D. F r a n -
c-sco G i r c i a Ca i r eño 
. .Vil lafer , D. G.-egorio Manso G a -
llego ' :, ,- .;.".'. .. .;.':, - ; ,' .". - •. 
V.illamiiñán, D.',Mariano.-ííaiitáü-
der R o d r í g u e z . " 'r : 
.Vi l láhorna te . D. Ovidio Morán Fer-
nández.";'- ,.; i'í " • 
- Villaquejitía, D; V ic to rPé rez CaV 
"denas:;-7^7 7":^  / -," , 
' Villamandos, D" Canuto F e r n á n -
dez Lorenzaña - ' ; • - / ^/ f V " " ' : 
. '.Santas Martas, D. J ' isé S iu t ' i -Mar-
í a Caballero .1 :.< * ' .,: 
' " Vi l lanuéva du. las Mauzatas, don' 
Nicanor Blanco Rodrigiuíz ', ' . >: 
. 'Partido judicial dé~ Villa franca 
. : del Bierzo: •'• •:"";'<-¡- '•-
' '.;A'^.i)zá,:D'.:jQaR-Castei!aDp8''Ri> 
vero. • '",'"'•• " . •'""• ••' 
Balboa, ü / Maoüéi .Sant íá Alba :: 
. . B . rjas, D. Üomiego.Sai ; t ¡n"Senra 
'. Ber la i .gá; ' !b¿ . Saut.ifgo , Alvarez . 
Aii.:.so . --r V' ^Z- : : . ^--
...; 'Ciibábelbs, D Mapuel Vjga 'Flóréz. 
. Curappnarayo, D.-Fravciscú Mén-
dez C a r r i l ; ' - ; . 
Candín D. José Aholia López 
rCarracedclo, D. Uesi.ierio Garnelo 
Alvarez - •• -
. Corullón, D. RamóriOarballo Gon-
znii-z • . 
Faboro, D Urborio Valoarcetoi-rón 
- .Oeuoix, D. Manuel A . del Va l l e -
Paradascci, D.Usi i i toGal legoCela 
Peranzanes, ü . Fructuosa A l v a -
n-z Ramón . 
Sobrado, ' D . S e g u n d o ' Roldán 
Moldes . • 
•Sancedu, D. Tomás Ovalle Osorio 
Trabadelo, D.José Rodríguez Lorza 
Valle ' <ie Fiuolledo, D. Joaquín 
Pozos Alvarez 
Vega de Espinareda, D. Kruucisco 
Rodr íguez Rodr íguez 
Vega de Valcarce, D . J o s é Gómez 
Gómez 
Villortecanes, D . Pedro González 
Pérez 
Viilafranca del Bierzo, D. José 
Cela y Cela 
Valladolid 8 de Junio de 1903.— 
E l Fiscal , Juan V. Cernadas. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
Amiucio de tos operaciones.periciales de^emsroáo ióu que, previo las iie reoonocXmiénto/ .eaipezürá 'á practicar el personal facultativo de esta Distrito eu los dias y minas que se expresan: 
27 de Junio de 1903 
1 de J ulio 
3 — 
3 — 
6 — 
6 — 
7 — 
8 — -
'9 — 
10 — 
13 — 
13 - -
14 — -
14 — 
15 — 
l o — -
16 — 
16 
17 — 
17 — 
18 — 
20 — 
Ii. f a l i b l e . . . 
Do rita 
Potes 
C a m p i l l o . . . 
Dax' iat : :) . . . 
Cantabria... 
La Hallada . 
Bilbao 
Hierro.. 
Idem. . . 
Z iVe. i . 
L J e m : . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Hierro.. 
Cubo 
Tres J o t t s . . . . 
Complemento. 
C o m b o . . . . . . . 
Godtffroy . . . . 
Terminus 
F e d e r i c o . . . . . 
t'arlton 
San P a b l o . . . . 
San P e d r o . . . . 
Santo Tumis . 
Elvira 
Calculada 
I . C i l i t í l . . . . 
Uioerhl 
Hul l a . . . 
Hierro.. 
Idem..'. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem'.... 
M e o . ' . . 
M e i n . . . 
Idem.:'. 
Ideni.. 
Idem. . . 
Z i n c . . . 
Idem. . . 
exitodiante. 
3.169 
'2:787 : 
-'.876-
2.877 
3:064 
3:12;!: 
a . i & o ' 
3.157 
3:160 
3:177-: 
3.178 
3.!79 
3:180 
3.182' 
; ' . :m 
.3.184 
3.185, 
3.186 
3.187 
3.188 
3.193 
Í5.216 
Horcadas j . Huelde. 
r b i ñ á i : . . í : . . . . . . . 
Posada dé Valiieón. .-
I iem . . : : . 
Prado de ios Llanos. 
Prado..•..•'/.•':•.'."...': 
Posada dis Valdeoo.:' 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
iJom . . . . . . . . ' . : . . . 
I.'.em . . . . . . . . . 
I d u t n . . . . . . . . . , 
Idem 
Idem 
Idora . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . : . . . : . . . . . 
l i icm . . . . . 
Idem . . . . 
Me 
Ayuntamienlos 
Rihñó y SálamÓD.': 
PoBadá-delyiildeóa1: 
lüClll'. . • . . . . . . . . . . . 
Idem..'.'.*.'..' 
IJem.;-.'. 
Idem ' i , 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem . . . . : 
Idem ' . ' . . • ••• 
Ideni . 
IJem . - . . . . . . . 
I d e m ' . : . . . . . : . . : . 
Idem 
Idem : . . . 
I d e m ' ' . ' ' . . . • • 
I d o m . . . . . . . . . . . . . . 
I dem: . . . . . . . . . - . : . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . . v . 
Idem.. 
Idem 
. RegistrndoTea 
D. Marcelino B a l b u c u a . . . 
Alfonso Bacqnelaine.. . 
Marjó Coréúer» 
I iem 
Ü. Estebao G u á r r a . . . . . . . 
:» Bartolcmé B a r a l e s . . . , 
• h Thomas i.'artlon . , 
.»",Santiug-u l i g a r t e ; . . . . . 
i 'Thdmas Cart loo. 
> l iamóu Pauregui . 
• Thomas Coi l t u n . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . . . 
Idem. • 
I d e m . . . . . . 
Idem.. • 
IJem . . . 
Idem 
Idem 
Idem. .1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ' . . 
D. E la iundo Mac Lennan 
Thomas Carlton 
León 
Somorrost to . . . . 
Castro Urdía les . 
I dea . 
Vecindad 
L e ó n . . . . . . . 
Proda (León) 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Amorevieta (Vizcaya) 
Bilbao 
Idem. 
Idem 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
RepreBenUntes en Leún 
D. Mariano Valladares. 
> Benito Alvarez . . . . 
> (iregorio Gut ié r rez . 
Idem 
No tiene 
Idem i , 
D. Benito Alvarez 
No tiene 
D. Benito Alvarez 
No tiene 
D. Bonito A l v a r e z . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IJem 
Idem 
Idem 
Idem 
No tiene 
D. Benito Alvarez. 
MÍDUS coUndantee 
Se ignora 
M ai, neis 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Italiana 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Emil ia 
Se ignora 
Idem 
Idem 
Idem 
Manuela 
Lo que se anuncia en cumplia.iento -del á r t : 31 de 
principio en los dias señalados ó en los siete siguientes. 
León de 15 Junio de 1903.—El Ingeniero Jefe, E . Canlahpiedm 
la vigente, ley de Minas; aüvir t ieudo que las - ope; aciones 'serán otra vez dounciadus si por cualquier circunstancia imprevista no pudieian dar 
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Don Indalecio F e r u á n d e z López, 
Juez de primera iostaucia do este 
partido de S i h a g ú n . 
Hago saber: Que por el presente 
se anut-cia la muerte intestada de 
D. Hipóli to F'lórez Herques, soltero, 
mayor do sesenta años , y natural y 
vecino de estu v i l l a , donde falleció 
el día diecisiete de Mayo ú l t imo, c u -
ya hereocia reclaman sus hermanos 
de doble vloculo, LI." Nicanora, don 
Santiago y D " Flora Flórez Her-
ques, y sus sobrinos carnales don 
Juan, Just ino, Teodoro, Jul io , Ger-
m á n , Eu la l i a , GerarJo, Teresa y 
Delfina Flórez Llamas, representan-
do á su fiundo padre D. Pablo Flórez 
Herques; D Bodrigo, Pauliana, M a -
ría Candelas, Lu i s , Quirino, Angel 
y Juan Crisóstomo Torbado Flórez, 
representando igualmente á su ftaiQ 
da madre D." Máxima Flóiez Her-
ques, y por ú l t imo , D . ' Vicen ta , 
Antonia, Regina,Teodora, Modesto, 
. Paula, Josefa, Teresa y M a r i i Fran-
" c o Flórez, representando del nrsmo 
modo á su d funta madre D." P«u¡a 
Flórez Herques, y eu su v i r tud , se 
llama á los que se crean con igual ó 
mejor derecho á la herencia de d i -
cho c t u á a n t e , para que comparez-
can á ejercitarle ante este Juzgado 
dentro del t é r m i n o de treinta dias, 
contados desde la : inserc ión de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAI, de la 
provincia; pues así lo tengo manda -
do por resolución de esta fech i en 
el expediente de dec larac ión de he-
- rederos ab intestato que se tramita 
en la Escribaiiia 'del ..Actuario re-
frendante por fallecimiento del re-
petido D. Hipólito Fiórez Herques. • 
,. -Dado en S a h a g ú o ¿ 'diez de Junio 
de mil novecientos tres.—ladalocib 
Fernández — D . .S . - O. , - L i c . Matías 
Garc ía . . , ^ 
de Junio de 1903. 
Isidoro P á r a m o . 
- K l Escribano, 
"'" C Ü u h i t citación y mplaiamiento.. 
E n proyidéocia de 15 de A b r i l ú l -
timo dictada por el S í . Juez de pri-
Iméra . iust tccia de esta capital , en 
. expediente incoado á v i r tud de ofi-
cio del Sr . Gobernador c i v i l de esta 
provinc¡!i,-=obre reclusión dofioitiva. 
en el Manicomio provincial de esta 
ciudad del alienado asilado en el 
'. mismo, Domingo Si lva Mantec iéa , 
de 57 años , casado, jornalero, vec i -
no do Santa Marín del Páramo, se 
acordó citar y emplazar i la esposa 
y parientes de meucionado alioaado, 
Domir-go Silva M i ü t e c i ó n , cayos 
nombres y domicilio sa ignoran, pa 
ra que en el tó rmino de un mes 
comparezcan en mencionado expe-
diente á formular la reclamación 
que estimen justa , y en su caso, 
oponerse á la rec lus ión deñui t iva 
de dicho alienado; apercibidos que 
de trascurrir ose plazo sin verificar-
lo,se prescindirá de oírles y se dicta 
rá el auto correspondiente. 
y para que pueda tener lugar la 
ci tación y emplazamiento á laespo 
sa y parientes del Domingo S i lva , 
cuyo domicilio y nombres son dos-
conocidos, expido esta cédula ori-
g ina l para su publ icación en el Bo 
LETÍN OFICIAL de esta provincia y la 
de León, que firmo en Palencia á 12 
ANDNCIOS OFICIALES 
Don Gabriel Pozas Perea, segundo 
Teniente del Regimiento do In 
funtería de Bailón, u ú m . 24, y Juez 
U>structor nombrado por el señor 
Coronel del mismo para la forma-
ción del expediente seguido al sol-
dado de oste Cuerpo Severino P é -
rez Suá rez , por faltar á la con-
c e n t r a c i ó n . 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y emplazo á Severino Pérez 
S u á r e z , natural de Canales, A y u n -
tamiento de Soto y Amio , provincia 
de León, de oficio labrador, de 22 
años de odad, para que eu el preciso 
t é rmino de treinta dias. contados 
desde la presento requisitoria en la 
Qacett de Madrid, comparezca en el 
cuartel de Infáuteriu de esta ciudad 
á mi d sposicióu para responder á 
los cargos que le resultan; bajo 
apercibimiento que si no comparece 
en el plazo fijado será düclarado re-
belde, parándole el per ju ic ioá que 
haya lugar . 
A en vez, en nombre de S M . el 
Rey (Q. D. G.) , exhoi t j y requiero 
á todas las autoridades para que 
practiquen activas diligoocias en 
busca del referido eucartado, y caso 
de.ser habido le remitan eu clase de 
preso al calabozo dé oste Regimiea-1 
to y á mi disposición. 
-Dada en Logroñd ' á 3 de Junio"de 
1903.—Gabriel Pozás." 
•Don César. Voyer Méndez, segundo 
" Teniente del Regimiento de In f i n : 
- ter ia 'de-León ' , -núm 38, Juez ins -
' t ructor del expediente que se si 
gue contra el recluta destinado á 
este Cuerpo Ju l ián González Fer . 
dez, por. haber'faltado á. 1» con-
cen t r ac ión en la Zona de R e d u 
tamien.to de León, n ú m . .30. ', 
- Por la pres snte requisitoria l lamo, 
cito y e m p l a z o - á "Julián González 
Fe rnández , natural de Vil ianuovn, 
deja proyii cia de Leót;, hijo do Ma -
n i ie l 'y .de :M.muela, solteró, .^de.21 
años dé ed aíl \ ' do "ofició lá tirador; 
(cuyas e e ñ s s personales y tylla, no 
coós t au en la filiación del expresa-
do individuo, por no hiberso pre-
sentado), para que, en el preciso tér-
mino de treinta dias, contado? desde 
la publicación de o^ta reqnisitoria 
en o! BOLSTÍN OFICIAL de la provni 
cía de León, comprirezca en este 
Juzgado mili tar que tiene su resi 
dencia oficial en el cnartel del Conde 
Duque (Madrid); bajo apercibimien-
to oe que, si uo comparece en el 
plazo fijado, se rá declarado rebal-
de, parándolo el perjuicio á que haya 
luga . 
A su voz, en nombre de S. M . el 
Rey (Q D. G. ) . exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía ju 
dicial , para que practiquen activas 
diligencias eu busca dol.referido in - . 
dividuo, y caso de ser habido, lo 
remitan, en clase de preso, con las 
seguridades convenientes, al cuar-
tel que ocupa el Regimiento de In -
fanteria de León, n ú m . 38; pues as í 
lo tongo acordado en dil igencia de 
este d ía . 
Dada en Madrid á 8 de Junio de 
1903 —Césa r Voyer . 
Don Alberto S á n c h e z Diez, segundo 
Teniente del Regimiento de In 
fanteria de León, o ú m . 38, y Juez 
instructor del expediente que por 
falta de incorporación á filas se 
sigue al soldado Matías Otero Fer-
nandez. 
Por la presente requisitoria llamo, 
cito y emplazo al soldado Matías 
Otero Fernández , natural de Pa la -
cios del S 1 (León), hijo de Juan y 
de Faustina, soltero, de 20 años de 
edad, para queeu el preciso t é r m i -
no de treinta días, contados desde 
la publicación de esta requisitoria 
en la Gaceta de Madrid, comparezca 
en este Juzgado (cuartel del Conde-
Duque do esta corte) á mi disposi-
c ión ,pa ra responder a los cargos que 
le resultan en el expediente que por 
filt.a de incorp j rac ióu á tilas me 
hallo instruyendo; bajo apercibi-
miento que do no verificarlo en el 
plazo fijado será declarado, rebelde, 
parándola los perjuicios á que haya 
lugar. 
A su voz, en nombre de S. M . el 
Roy (Q. D. G ), exhorto y requiero 
á todas los autoridades, tanto c i v i •" 
les como militares y de policía j u 
d ic ia l , para que practiquen activas 
diligencias en busca del referido 
procesado, y caso de ser habido lo 
remitan en clase de preso' á.ini dis-
posic ión. 
D ida en Madrid á 8 de Junio de 
1903.—Alberto S i o c h e z Diez. , 
Don Ignacio Cebailino Marote, se-
gundo Teniente, J u e z M n s t r ú c t o r 
del Regimiento de Infanteria de 
.Bá i l éa ; n ú m . 2i ,"y,del expodiecte. 
• seguido de 'orden del É x c m o . Se-
ñor Capi tán general co¿tra~él re-
cluta Manuel Vil lar Ga rc í a , -por 
falta de incórporac ión á banderas.' 
Por U presente roqnisitoria lla.mó',' 
cito y emplazo á Manuel Vil lar GaY- : 
cía, natural de.Porearizas, provincia 
do León, hijo de Francisco y de 'B r i -
gidaVsoícero , do 22 años , de'óficiO: 
jornalero,'de un metro y 580 m i l i - -
metros de estatura, para que eu el 
preciso t é rmino do treinta d í a s . cour 
fados desde' la publicación de. esta 
requisitoria <s± la Oaceta de Madrid 
y ; BOLETÍN OFICIAL d é l a provincia 
de León, comparezca en este Reg i -
uiiento, á mi disposición, para res-
ponder á los cargos que le resultan 
eu. el expediente que. de orden dol 
Exorno. Sr . Capi tán general de esta 
Región pe le sigue con motivo do 
haber faltado á la incorporación á 
banderas; bajo apercibimiento de 
que si no comparece en el plazo fi 
jado será declarado rebelde, pa ráu -
dole el perjuicio á que haya lugar. 
A su vez, eu nombre de S. M . el 
Rey (Q. D. G.) , exhorto y requiero 
i todas ias autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de puli-jia judi 
c i a l , para que practiquen activas di-
l igencias en busca del referido Ma-
nuel Vi l la r Garc ía , y en caso de ser 
habido lo remitan eu clase de preso 
i este Regimiento y á mi disposi-
ción; pues asi lo tengo acordado en 
di l igencia de este día . 
Dada en Logroño á 6 de Junio de 
1903.—Ignacio Cebollino. 
Don Ignacio Cebollino Mmoto , se-
gundo Teniente, Juez instructor 
del Regimionto do lufanteiia B a i -
lén, n ú m . 24, y dol expediente se-
guido de orden del E x c m o . Seño r 
Capi tán general contra el recluta 
E l o y González Garc ía , por falta 
de iocorporacióo á banderas. 
Por la presento requisitoria, l l a -
mo, cito y emplazo í Eloy González 
(Jarcia, natural de Palacios del S i l , 
provincia de León, hijo de Fel ic iauo 
y de Francisca, soltero, de oficio l a -
brador y do 1,635 metros de estatu-
ra, para que on el preciso t é r m i n o 
de treiuta dias, contados desde la 
publicación de esta requisitoria en 
la Oaceta de Madrid y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia do León, 
comparezca en oste Regimiento, á 
mi disposición, para responder á ios. 
cargos que le resultan en el expe-
diente que de orden del Excmo . Se-
ñor Capi tán general do esta Región 
se le s igue, con motivo de haber-
faltado á la incorporación á bande-
ras;' bajo el apercibimiento de que 
si no cotnpaiece en el plazo fijado 
será declarado renelde, parándole el. 
perjuicio á que hoya lugar . 
A su vez, en nombro de S. M el 
Rey (Q D. G.) , , exhorto y requiero 
-á todas.las an tor idadép , tanto civiles-, 
cómo militares y do pólicla. jndicial , -
para que practiquen activos di l igen- . 
cias en: busca del referido Eloy Gon-". 
zález Garcia , y on caso dé 'ser-hubi-" 
do lo remitan en clase ,de preso á 
este Regimiento y-á mi üi?posición:, 
pnes así lo tengo acordado eu di l i v 
geiicia de.esto d í a . . . .:, -•' 
Dadaien L o g r o ñ o - á 7 de Junio de 
lOOSirr-Ignacio Cebollino. :.: "' ' 
' ' ANUNOIOS.PARTICULARES... ..y.' 
MÉDICO-OCULISTA DE Y A L M D O L I D 
participa á - l o s enfermos de los ojos " 
que este año , por perentorias ocu-
paciones, no l legará á León hasta el 
-15 do Junio, donde p e r m a n e c e r á 
-desdo dicho din hssta el dia 10 de 
Jul io . 
L a consulta será como siempre,, 
en el Hotel Paris (antes Rueda.) 
F I N C A S E N V E N T A 
Todas las que posee D . ' Bernarda 
Cuenllas y Alvarez Miranda, vecina., 
do Botillera, en el t é rmino munic i -
pal, del Ayuntamiento de Cabr i l l a -
nes (Babia de Arriba) , coc inc lus ióa 
de la casa y molino sitos eu el pue-
blo do La Cueta y su barrio de C a -
cabillo, del mismo t é r m i n o m u n i -
c ipa l . 
Los que deseen interesarse en la. 
compra, pueden tratar con la pro-
pietaria en León, callo do G u z m á n 
el Bueno, n ú m . 8, los dias 24 al 30 
del corriente mes de Junio . 
Imp. de la DipataciÚD provincial 
